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У сучасних складних умовах функціонування економіки України 
відбувається пошук нових шляхів і методів підвищення ефективності діяльності 
підприємства, який є можливим лише на основі здійснення адекватної оцінки 
рівня ліквідності для подальшого окреслення перспектив на майбутнє.  
Таким чином, дослідження підходів визначення ліквідності підприємства 
є своєчасним та актуальним завданням. Проблеми та перспективи застосування 
таких підходів освітлені в працях великої кількості провідних науковців, а саме: 
Ю.С. Цал-Цалко, Л.А. Лахтіонова, Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, О. Кононенко, 
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О. Маханько. 
Для функціонування будь-якого підприємства в умовах ринкових 
відносин і постійної конкурентної боротьби необхідною є отримання реальної 
оцінки фінансового стану підприємства і рівня його ліквідності 
(платоспроможності) при формуванні адекватних поточній ситуації 
управлінських рішень для своєчасного виявлення та реагування на існуючі 
загрози впливу внутрішніх та зовнішніх факторів фінансово-економічної 
діяльності.  
Фінансовий стан підприємства – це сукупність економічних параметрів, 
які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів, 
що характеризує забезпеченість власними оборотними коштами, оптимальним 
співвідношенням запасів товарно-матеріальних цінностей з потребами 
виробництва, своєчасним проведенням розрахункових операцій, ліквідністю 
(платоспроможністю). Таким чином, визначальною характеристикою 
фінансового стану суб'єкта господарювання є визначення його ліквідності.  
В науковій та навчальній літературі достатньо широко висвітлюється 
питання визначення поняття «ліквідності (платоспроможності)», тому що воно 
є ключовим елементом оцінювання стабільності діяльності кожного 
підприємства.  
Переважно вчені визначають ліквідність підприємства як їх спроможність 
своєчасно виконувати свої боргові зобов'язання, що залежить від обсягу 
заборгованості та обсягу ліквідних коштів [1], деякі зарубіжні автори 
визначають ліквідність, як «здатність підприємства виконувати свої 
короткострокові зобов'язання на основі перетворення складових елементів 
поточних активів в грошову форму» [2; 3]. Велика кількість вчених 
ототожнюють поняття ліквідності та платоспроможності підприємства. 
У табл. 1 наведено визначення поняття «ліквідності 
(платоспроможності)» деякими вітчизняними науковцями. 
Таблиця 1 
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Визначення поняття «ліквідність (платоспроможність)» науковцями 
Автор(и) Визначення поняття 
Н.В. Тарасенко [4] під ліквідністю розуміється спроможність підприємства перетворювати свої 
активи на гроші без втрати їх ринкової вартості для покриття всіх необхідних 
платежів в міру настання їх строків на швидкість здійснення цього 
перетворення [2] 
Л.Вдовенко[5] ліквідність означає наявність у нього оборотних коштів, необхідних для 
погашення короткострокових зобов’язань, коли настає відповідний термін 
Л.А. Лахтіонова[6] ліквідність це здатність та швидкість перетворення оборотних активів у 
грошові кошти з метою погашення поточних зобов'язань як у міру 
надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів.  
С.М. Халатур,  
Л.І. Бровко,  
Т.О. Моруга [7] 
ліквідність як здатність та швидкість перетворення оборотних активів у 
грошові кошти з метою погашення поточних зобов'язань як у міру 
надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів. 
Ю.С. Цал-Цалко [8] ліквідність здатність господарюючої системи вчасно і повністю виконувати 
свої зобов'язання.  
О.Кононенко, О.Маханько 
[9] 
Під платоспроможністю підприємства розуміють наявність у підприємства 
грошових коштів та їх еквівалентів в кількості, достатній для розрахунків по 
кредиторській заборгованості , яка потребує негайного погашення.  
С.А. Мехович, 
В.М. Тимофеєв,  
І.М. Погорєлов та ін. [10] 
Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів і їх 
еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що 
вимагає негайного погашення.  
Л.П. Кулаковська, 
Ю.В. Піча [11] 
Підприємство вважається платоспроможним, якщо грошові кошти, які в 
нього є, короткострокові фінансові вкладення (цінні папери, тимчасова 
фінансова допомога іншим підприємствам) й активні розрахунки 
(розрахунки з дебіторами) покривають його короткострокові зобов’язання  
 
Виходячи з вище наведених визначень під ліквідністю більшість 
науковців розуміють здатність підприємства виконувати свої короткострокові 
зобов’язання. Такі науковці, як О. Кононенко, О. Маханько , С.А. Мехович, 
В.М. Тимофеєв, І.М. Погорєлов Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, ототожнюють 
поняття платоспроможності та ліквідності, як наявності достатньої кількості 
грошових коштів та їх еквівалентів (цінних паперів, дебіторську 
заборгованість) для покриття зобов’язань підприємства.  
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Прибутковість підприємства суб'єктів господарювання, незалежно від їх 
організаційно-правової форми і галузі функціонування, залежить від рівня 
забезпеченості підприємств ресурсним та фінансовим потенціалом, їх 
раціональним співвідношенням та ефективним використанням у процесі 
господарської діяльності. Таким чином, дослідження підходів визначення 
прибутковості підприємства є своєчасним та актуальним завданням. Науково 
обґрунтовані теоретико-методологічні аспекти сутності поняття прибутковості 
діяльності суб'єктів господарювання висвітлені в наукових працях Концеби 
С.М., Єпіфанової І.Ю., Мочерного С.В.  та багатьох інших. 
Ефективність виробництва визначається наявністю, станом всіх факторів 
